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Día de las Misiones 
him.1 
con 
El Papa P ío X I , l lamado el Papa 
délas Misiones, en su deseo de que 
en el a ñ o l i túrg ico hubiese una fiesta 
dedicada expresamente al dogma de 
la catolicidad o universal idad de la 
Iglesia, por un rescripto dado en 
Abril de 1926 creaba este día de 
oración y propaganda mis ional , l l a -
mado Domingo Universa l de la Pro-
pagación de la Fe. La Iglesia es 
madre universal de todos los hom-
bres, y como tal tiene que hacer llegar 
su voz y su aliento, a aquellos que 
no la conocen. Y en nosotros, que 
somos hijos suyos, engendra una 
obligación correlativa, la de ayudarle 
p esta p r o p a g a c i ó n de sí misma, 
sean cualesquiera las circunstancias 
en que nos encontremos, pues aun 
en las m á s adversas siempre tendre-
mos a nuestro alcance las armas de 
la o r ac ión y del sacrificio. 
Por la c o o p e r a c i ó n a la causa m i -
sional nos convertimos en dadores 
< fe; por eso S. S., d i r i g i éndose a 
los j óvenes de A. C , les dec ía : «Lo 
Mejor que podé i s hacer por la salva-
ción de las almas es trabajar por la 
salvación de las almas de los infieles». 
(Cabe por ventura m á s grande y 
señalada caridad con nuestros próji-
mos que trabajar por sacarles de las 
Nieblas de la s u p e r s t i c i ó n e instruir-
a(¿ en esta g^nuina fe de Cristo? 
Pensad que hay 60.000 infieles por 
sacerdote; que son tantos que 
5 los formamos a todos en filas de 
ez en fondo, distanciados entre sí 
n1 metro, d a r í a n tres veces y media 
F vuelta al Ecuador terrestre cuya 
fn§itud es de 40.070.368 metros. Este 
j ^ i i e a r a z ó n de una fila por segun-
N u r a r í a 1,575 d í a s . Procedimiento 
J I N salvar el mundo, ú n i c o : Id por 
V I o «1 mundo . . 
^ estoy con vosotros. A nosotros , 
Ls íoca la primera parte. La s e g ú n - I 
' a Cristo. 



















oraciones, conv i r t i ó a miles. Tú, pue-
des cooperar t a m b i é n a las Misiones 
en la siguiente forma: «Todos los 
fieles, por todos los infieles (Obra de 
la p r o p a g a c i ó n de la fe), todos los 
n i ñ o s ca tó l i cos por todos los que no 
lo son (Santa infancia) y Clero espe-
cialmente por el Clero i n d í g e n a (Obra 
de San Pedro A p ó s t o l ) . Si quieres 
salvar almas no dejes de orar por 
ellas; es lo principal , ofrece tus sacri-
ficios, da una lirnona para ayudar a 
la labor pobre misionera que por 
amor a Cristo dejó patria, hogar y 
familia. En tu parroquia te fac i l i t a rán 
cuanto necesites, o en el Secretaria-
do de Misiones, General Ríos , 32, 
s e ñ o r i t a Ana M.a Moreno Ortega. 
^ T ^ í a n d o desde tu c 
f i s i o n e s 
i^L.6 ^a dicho que S. S 
misma por 
• .- i»a ui ii i) t o. es el primer 
is** ^lrinero, y Santa Teresita desde su 
Vento, con sus sacrificios, sus 
11 FIEIfi DE GÍHSIQ ilf 
El próximo domingo 26 se celebra la 
Fiesta de Cristo Rey. Como primer ani-
versario de la Consagración de Antequ'e-
rá al Corazón Deífico, todos los anteque-
ranos deberán concurrir anfe su monu-
mento de la Glorieta para rendirle un 
tributo de amor, veneración y gratitud, ya 
que El fué e! Salvador de Autequera y su 
Divino Protector. Celebremos ese día con 
ia solemnidad debida, acudiendo a! 
Tabernáculo donde nos espera con su 
divina Bondad y su grar\. misericordia. 
EL SOL D E ANTEQUERA publ icará 
con tal motivo un numero especial con 
fotografías del monumento y del acto de 
la bendición, y varios trabajos alusivos, 
y cuyo número se venderá a 3 0 cts. 
En la imposibilidad de visitar a iodos 
nuestros anunciantes habituales, se ruega 
a quienes tengan interés en anunciarse lo 
avisen a la mayor brevedad. Asimismo 
los originales deberá-i entregársenos 
antes del jueves. 
Catálogos de Moda 
l 
Dis t inc í ion .—La Femme Elegante.— 
La Mode pour nos petits, - - Votr.e ; 
ü o ü t . —Album Special. —kevue M o - j 
derne. —La Viennoise Elegante, etc. I 
Ex t rao rd ina r io de M u j e r , 3 ptas. | 
CASA M U Ñ O Z . - I n f a n t e , 122. 
La España Imperial 
19 de Oc tub re de 1541 . 
Hace hoy cuatro s ig los . 
Hace cuatro siglos. Solimán el Magní-
fico y Carlos V. El Mediterráneo en 
aquella época tal como lo describió Abel 
Bonnard, el ilustre académico francés 
amigo de nuestra España , la del Caudi-
llo, en memorable conferencia, tiene la 
sugestión honda y ampliamente dispersa 
de la aventura espléndida y transcen-
dental. 
Los caballeros de Malta, la catolicidad 
en armas, el tráfico rebosante de mercan-
cías estimadas y deslumbradoras..., los 
piratas..., los remadores de galeras. 
La Valle ttc había remado como escla-
vo en naves turcas antes de ser el esfor-
zado defensor cristiano de Malta. 
Vicisitudes chocantes que atraen y 
desconciertan. 
La favorita y sultana Baffa es una 
veneciana raptada por los turcos. Ten-
dría la distinción de lo exquisito en 
cuerpo y alma, cuando en Constantinopla 
recibe afectuosas epístolas de los Mé-
dicis. 
Las misivas de! sentimiento escondido, 
recoletas y silenciosas, son, sin quererlo, 
efemérides del mundo. 
Y algo'sentimental y propio recojo al 
paso por el capricho de que no se me 
pierda, claro que sin vanidad, ya que ha 
inspirado estas lincas. Las glosas que mi 
pluma va diciendo, las pergeñé, por ins-
tinto de actualidad, muy en sintesis, en 
charla y contestación epistolar a un 
grupo juvenil muy en gracia de las 
Musas. 
No dejemos el cuadro épicamente con-
tradictorio del Mare Nostrura. 
Uctolí el pirata, que luchó contra la 
Cristiandad en Lepanto, fué un novicio 
calabrés presa de una correría de los 
infieles. 
Los terribles Barbarroja, nacidos en 
Mitylene, fueron hijos de un alfarero 
musulmán y de una cristiana viuda de 
un cismático griego. 
De las dos hijas del alfarero una tomó 
el velo *en un monasterio. Y se daría el 
caso de que mientras sus hermanos eran 
el espanto de los cristianos, ella elevara 
a Cristo súplicas de amor y perdón. 
De los cuatro Barbarroja perecen 
pronto dos, extinguidos etj sus pirater ías 
resonantes. Uno de los reatantes, el ma-
yor, se apodera de Argel \ es vencido 
y muerto por ios españoles de Orán cu 
tierras de Tlcrnecén. 
w i « ÍX 
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Queda Kair-Eddin, que logra hacerse 
fuerte en Argel... 
Y aquí surge la corazonada imperial 
de Carlos V y el cuarto centenario de 
una gesta que se cumple hoy mismo y 
cuyo triunfo está en su simbolismo. 
Carlos V se había apoderado de Túnez, 
nido de los corsarios berberiscos en 1535. 
Argel era la fortaleza principal de Bar-
barroja. 
La fatalidad, o mejor, e! Cielo, lo 
quiso; contra muchos pareceres el gran 
Emperador de España y Alemania dis-
pone una flota de quinientos navios y 
ordena se dirija contra «.rgel. 
No faltaban incidentes bélicos que le 
incitasen a ello. 
María Montano, intrépida castellana, 
se había señalado por su astucia y coraje 
en un afortunado hecho de armas contra 
los berberiscos argelinos. 
En aquella armada fraternizaron sol-
dados españoles, alemanes, italianos, 
franceses... 
E l 19 de Octubre de 1541 dieron vista 
a Argel y se prepararon las fuerzas cris-
tianas al desembarco. 
Lo que más tarde había de decir Feli-
pe I I , fué sentido ya heroicamente por 
• su valeroso padre. 
Los elementos desencadenados hicie-
ron infructuosa la empresa a pesar de 
que en medio de formidable temporal los 
caballeros de Malta estuvieron a punto 
de entrar en Argel, 
Hassan-Aga, lugarteniente de Barba-
rroja, consiguió, gracias a la tormenta 
imponente, contenerlos a las puertas. 
Días después el almirante Doria reúne 
•la disminuida escuadra. El día 30 de 
Octubre desembarcan en el cabo Maíifou. 
Entonces el Emperador pidió consejo 
a sus capitanes. Hubo opiniones di-
versas. 
Hernán Cortés, avezado a todas las 
crudezas de la guerra y de la naturaleza, 
curtido en la epopeya de .Méjico, se irguió 
corno una figura netamente española y 
gigantesca y pronunció con acento y 
energía indomables este epílogo de mi 
artículo, cuyo sentido era: 
«Dadme el mando y la elección d* tro-
pas, ¡continuemos la gesta mediterránea!» 
NEMESIO SABUGO. 
M W i S C O Y E l LOBO 
. 1 1 
En el número anterior, dejamos al 
Pobrecillo en manos de los poetas. Tal 
vez más de uno haya torcido el ceño.... y 
estoy por darle la razón. . 
Cantado y admirado por algunos que lo 
mismo cantaban y admiraban a él, que a 
Anacreontc o a Lutero, San Francisco 
pasó a ser un motivo estético, paladeado 
por artistas y aficionados, llevado y traí-
do por poetas y literatos seudomísticos. 
Yo no quiero mal a los artistas y poetas; 
al contrario, veo que han logrado sor-
prender, como nadie, en las cosas crea-
das, el destello de la infinita belleza del 
creador. Pero tienen la desgracia de que 
al lanzar urid idea de modo rítmico y ar-
monioso, al admirar una figura con sen-
timiento apasionado y ponderativo, figu-
ra e idea ruedan de unos en otros, hasta 
entrar, por la fuerza de la repetición, en 
la región del tópico. Y del tópico a lo 
irreal ya no hay más que un paso. 
¡Cuánto se repitió, hace unos años, que 
España era católica!... Y se invocaban 
nuestras luchas en defensa de la Fe; 
nuestro suelo sembrado, como ninguno, 
de Santuarios; nuestras autoridades 
asistiendo oficialmente a los actos de 
culto... Y entonces estuvimos a pique de 
desaparecer como nación cristiana. Un 
hombre nefasto nos lanzó el reto de que 
España había dejado de ser católica, y 
la reacción magnífica de los buenos cris-
tianos y buenos españoles vino a darle 
un rotundo mentís. Pero aquellas turbas 
de españoles quemando templos y ma-
tando fieles; aquellas muchedumbres—no 
uno ni dos— entregadas a la vida paga-
na, como en las naciones donde ha mu-
chos siglos se perdió el catolicismo, de-
mostraron que el mentís dado a Azaña 
no había sido tan rotundo... 
Digo esto —y perdóneseme la digre-
sión— porque parece que nos vamos ya 
reclinando sobre la blanda almohada del 
catolicismo de España, como Aníbal en 
las delicias de Capua... 
Hubo un tiempo en que la luz de Asís 
iluminó al mundo; el franciscanismo em-
papó suave y tenazmente, como fresca 
rociada, todas las actividades humanas; 
hasta que la caridad franciscana comen-
zó a estar en los labios de todos... en los 
labios de todos, y comenzó a faltar de 
los corazones de muchos. Aun parece 
que está el mundo atónito ante la apari-
ción del Serafín; parece vibrar aún en las 
almas el eco de ia voz de Francisco, lla-
mando a todas las criaturas a la her-
mandad. Pero ¡cuidado, que estaraos pi-
sando el falso terreno del tópico!... Para 
muchos, del Pobrecillo sólo queda la bella 
silueta predicando a las aves, 5 ento-
nando el Cántico del Hermano Sol. 
Fr. JOSÉ M.a (o. F. M. CAP.) 
REPASANDO LA HISTORIA 
Fe ie Oii es el UiiMto 
fle ¿irá 
Cristóbal Colón no es una gloria geno-
vesa, gallega, catalana ni española: es 
una gloria universal. Su cuna es el mun-
do que él llenó con sus hechos; su patria, 
los mares, que él cruzó varias veces con 
la temeridad de la fe. 
Todo lo que se ha dicho y se ha escrito 
para descubrir el nombre, "la patria y los 
hechos del primer Almirante y lugar 
donde reposan sus restos, no empeque-
ñece en nada la figura y la personalidad 
del Descubridor, cuya vida y cuya obra, 
más que una simple biografía, necesitan 
todo un libro. 
Para realizar el proyecto que se pro-
ponía Colón, pidió, en vano, auxilios a 
Genova, Inglaterra y Portugal, y cuando 
ya desalentado, vino a España, fué la 
Iglesia, tan criticada después, la que 
escuchó a Colón y le abrió camino, en 
las personas del P. Marchena, Fr. Hb 
nando de Talavera y el Cardenal Mendy 
za, los cuales inclinaron a favor ^ 
insigne visionario el ánimo de los Rg,.' 
Católicos, que por fin se decidieron 
protegerle. 
Desde el puerto andaluz de Palos (. 
Moguer se lanzó a aquel «Mar de ia! 
Tinieblas» el viernes 2 de Agosto de 141 
la primera expedición, que se coraponí; 
de unos cien hombres con las carabela 
Santa María, capitana de las tres, [ j 
Pinta y La Niña. En la priraera.de ella 
navegaba su propietario, el vizcaíno Jua 
de la Cosa, que trece años más 
trazó el primer mapa-mundi. 
Grandes son las vicisitudes de la travei 
sía. La inmensidad del Océano espanta ¡J 
las tripulaciones y la monótona sucesión 
de los días entre cielo y agua amedrenta 
los corazones mejor templados, la impa. 
ciencia se convierte en desconfianza 5 
ésta pasa a ser terror, provocando e 
descontento y la rebelión que pone en 
peligro la vida del Almirante. Conade 
mán amenazador le exigen la vuelta ala 
Patria, huyendo de una muerte segura, y 
Colón, esperanzado con los vestigios 
que descubre sobre las aguas, da depre-
cio a su vida sólo tres días. Cúmplese el 
plazo fatal y cuando Colón ve sumergir-
se en el fondo del abismo el cúmulo de 
sus esperanzas, óyese el grito conmove-
dor de ¡tierra! que lanza desde La Pinta 
el marinero español Rodrigo de Triana. 
En efecto, la flota ha llegado a la isla qm 
su ilustre descubridor llamó San Sal 
vador. 
En ella desembarcaron los expedido-
narios y haciendo tremolar en sus are 
ñas el pendón de Castilla, elevan a Dios 
la más fervorosa plegaria de su inmensí-
sima gratitud. Colón perdona los agra-
vios y las penalidades sufridas, y en la 
plenitud de su reconocimiento dice estas 
hermosas palabras: 'Bendito sea Dios,^ 
da el triunfo y la oictoria a quien sigue sus 
caminos*. , 
Ocurrió el Descubrimiento el 12 W 
Octubre, día en el que hoy se celebra la 
Fiesta de la Hispanidad. 
Hasta cuatro viajes hizo Colón a Anie_ 
rica. El último lo realizó sintiéndose y» 
viejo y muy combatido por las adverswa_ 
des. Fué en el que internado en el go'1* 
de Méjico, que llamó Mar de los CariD^ 
por sus habitantes, se convenció que " 
había paso para Cipango y Cathay >' 1 
era un nuevo mundo !o que había des 
bierto. gj. 
Acusado falsamente, fué traído a ^ 
paña encadenado, y sin lograr qu^ 
Reyes cumpliesen ninguna de sus prc 
sas que le habían hecho, murió pobr 
olvidado el 20 de Mayo de 1506. 
«DON ALVARADO 
Sanatorio de los Remedios p 
'MÉDICO CIRUJANO ,„ | u 
del Hospital Municipal, por oposíd -n 
roa*' 
C A R R E R A . 13 V 
I 
G A R C I A 
O F R E C E A L P Ú B L I C O SU N U E 
VO E S T A B L E C I M I E N T O D E • 
= = = = = = = = S n c a l l e D U R A N E S , 
E R F U M E R I A 
T e l é f o n o I 9 4 
Gestora Imperio 
Con este nombre comenzará muy pronto a 
funcionar en esta ciudad un centro de gestión 
general para tod J clase de asuntos, que dadas 
las complejas dificultades de la difícil época 
que atravesamos, se hace indispensable en 
Antequera. Hoy el industrial y el agricultor, el 
el come rciante y el ganadero, el propietario y el 
arrendatario, necesitan de modo constante el 
asesor que les resuelva cuantos problemas les. 
plantean las nuevas leyes cuyo carácter inter-
vencionista, obligan a una contabilidad y una 
serie de declaraciones, que, si a los grandes 
capitalistas exige una costosa organización de 
asesores y contables, a los negocios modestos 
les es prácticamente imposible de jimplantar 
porque rebasaría su capacidad económica. 
A llenar esta necesidad tiende este centro, 
integrado por personas de esta población, de 
reconocida solvencia y competencia en asun-
tos administrativos, que tendrá representan-
tes también de seriedad y solvencia moral y 
económica en Málaga y Madrid y cuantas ca-
pitales y pueblos lo exija el desenvolvimiento 
délos asuntos que les sean encomendados. 
Este centro cuya actuación estará debida-
mente legalizada desde el primer momento, 
dará resueltos a jlas clases productoras cuan-
tos problemas y dificultades ahora se les 
plantean, sin necesidad de que los interesa-
dos realicen viajes que en la actualidad resul-
tan más molestos y costosos que nunca, a la 
vez que asumirá la gestión local de cobro de 
créditos, alquileres, etc., etc., mediante un mó-
dico abono mensual, cuya cuantia y condicio-
nes se detallarán en circular que .será repar- j 
tida en fecha próxima. 
REPARTO DE TOCINO 
Se pone en conocimiento del públ i -
co que el p r ó x i m o m i é r c o l e s d ía 22, 
se e x p e n d e r á tocino para las cartil las 
de racionamiento clasificadas de ter-
cera ca t ego r í a , en el puesto de Nico -
lás F e r n á n d e z en la Plaza de Abas-
tos y horas de las tres en adelante. 
Todos aquellos que tengan corta-
dos de su cart i l la los cupones corres-
pondientes al pan, no d i s f r u t a r á n de 
«ste beneficio. 
E L CTRO 
ADIO 
Taller de reparaciones 
de toda [lase de aparato! de iadlo 
Cuesta de Sto. Domingo, 7 
__- 1 . _ „ 
1 ^ ^ ^ ^ • 
DI. 6AIÍCÍ1) DE CASTRO 
E S P E C I A L I S T A 
íDiermedades de gariaQtajariz. oídos 
Consulta: de 11 a l y d e 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
NOTICIAS VARIAS 
B O D A 
El jueves, en el doraidlio de los señores de 
Ramos Gaitero (don Isidro), se celebró la boda 
de su hija Carmen Ramos Espinosa con don 
Jacinto Segura Arroyo, siendo padrinos el 
padre de la desposada y doña María Arroyo, 
viuda de Segura, madr? del novio. Les dió la 
bendición don Pedro Pozo. 
Como testigos actuaron don Lidio Guillen 
Aguilar, don José de la Cámara Jiménez y don 
Manuel Gómez Rodríguez, por parte del con-
trayente, y don Juan Espinosa Pérez, don Juan 
Antonio Espinosa Reina, don Manuel Cabrera 
Aviles y don José León Sánchez-Garrido, por 
de la la novia. 
Después de ser obsequiados los finvitados, 
la nueva pareja salió de viaje para Sevilla, 
Madrid, Valencia y Barcelona. Le deseamos 
muchas felicidades. 
D E VIAJES 
Hemos tenido el gusto de saludar en ésta al 
antiguo secretario de éste Municipio, y en la 
actualidad de la Diputación de Sevilla, don 
Federico Víllanova Hoppe. 
Ha marchado a su nuevo destino en Pozo-
blanco el empleado del Banco Hispano Ame-
ricano don Francisco Martin Cuéllar. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña, la señora doña 
Dolores Rojas Alvarez, esposa del fartnacéuti-
dodon Ildefonso Mir Pérez. 
GQiKTURAS DE RELOJES 
DE TODAS CLASES 
R a m ó n L ó p e z T o r r e s 
C e c i l i a s , 17 . A N T E Q U E R A 
TRABAJO GARANTIZADO 
—También ha tenido un niño, doña Ana 
María Montenegro Vela, esposa del agente de , 
\ Policía de esia plantillaron Manuel Camacho J 
: Santalla. I 
1 —Igualmente ha dado a luzímTniño doña j 
! Pilar Carrasco, esposa de don Juan Madas ! 
i Matas. 
i — E l jueves dió a luz una niña,doña Carmen i 
| Franquelo Castilla, esposa de don Miguel de > 
\ Talayera Gómez. 
| Sea ci.hoiíibucna. 
NUEVOS CARGOS 
i 
I Ha sido designado deleg?do de Auxilio i 
Social en ésta, don Fvrnjndo Moreno Ramírez í 
i de Arellano, a quien damos la enhorabuena. j 
| El nuevo registrador de la Propiedad de este • 
i Partido, don Manu¿l Trujillo Martínez, ha | 
| tenido la atención de ofrecérsenos en atento 
| besalamano. Correspondemos gustosamente. 
FARMACIAS D E GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Manuel 




En recientes oposiciones celebradas en Má-
laga, ha obtenido la plaza de cirujano de este 
Hospital Municipal, que desempeñaba interi-
namente, don Francisco Giménez Reyna. 
FUNCION A LA VIRGEN D E L PILAR 
Como en años anteriores, la Guardia Civil 
y los Cuerpos de Correos y Telégrafos rindie-
ron homenaje a su Patrona, la Santísima 
Virgen del Pilar, ante la imagen de ésta, en la 
iglesia de PP. Capuchinos. La función tuvo 
lugar a las nueve de la mañana del domingo, 
dando guardia al altar una escuadra del Bene-
mérito Cuerpo. Ofició en la misa el rsP. Andrés, 
ayudado por los PP.^Salvador y José María, 
actuando la capilla dél convento. 
Presidieron la solemnidad con las autorida-
des los jefes, de Correos, (ftn José Puche; de 
Telégrafos, don Antonio Yáñez, y de|Teléfo-
nos, don i-copoldo Bailén; asistiendo el perso-
nal de dichos centros, y por la Guardia Civil, 
además del jefe accidental del escuadrón, 
señor Ruiz Alba, el jefe de este puesto don 
Eicuíerio Martín y las clases y guardias fran-
cos de servicio, y asimismo gran número de 
fieles. 
E l sermón, de íotios patrióticos y expresi-
vos de la devoción de España a la Virgen del 
Pilar, fué pronunciado con gran elocuencia 
por e! R. P. Claudio de Trigueros, guardián de 
Capuchinos. 
LA JUVENTUD MASCULINA DE A. C. 
Brillantemente ha venidlo celebrando la 
Juventud Masculina de A. C, la semana consa-
grada a la Virgen, empezando con una misa de 
Comunión general en la iglesia de San Sebas-
tián. 
En la noche del viernes se verificó un 
Círculo de estudios extraordinario, y hoy, 
como final de la semana, celebrarán una 
excursión a Cártama. 
En el próximo número, por carecer d« espa-
cio en éste, daremos crónica de estos actos. 
I G L E S I A D E PP TRINITARIOS 
Acercándose el raes de los difuntos y con el 
fin de blanquear la cripta en la que, como de 
costumbre, oe rezarán los responsos durante 
el novenario de ánimas, se ruega a las perso-
nas que tengan fdmíliaies enterrados en dicha 
cripta, contribuyan a los gastos con alguna 
limosna. 
Dr. 6. eHIZ CAMACHO 
OCULISTA 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL, 6 
I D E A L D E G R A N A D A 
E l diario de más circulación en Antcquera. 
Tanto ppra SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su coiresponsal en ést?, JOSÉ MUÑOZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
l DE!_ P A I S Y 
H E R E D E R O V D A . R 
: - A . Sfc í S 
M A b. A Q 
Esculturas y Adornos, Mausoleos, Lápida 
Escaleras, Solerías, Repisas, Estufas 
Tableros para muebles, etc. ' 
'06 te u fl ieq sra Qri OD; BY 
FUNCION A SANTA T E R E S A 
E l Ilustre Colegio de Abogados de esta ciu-
dad celebró en la iglesia de las Descalzas la 
tradicional función en honor de su Patrona, 
Santa Teresa. Tuvo lugar a las diez y inedia 
de la mañana del miércoles con gran concu-
rrencia y ocupando el estrado los señores 
comandante militar, don Antonio Ruiz Alba; 
primer teniente alcalde, don Alfonso González 
Guerrero; juez, don Francisco García Guerre-
ro; registrador de la Propiedad, don Manuel 
Trujillo Martínez, notario, don Rafael Jiménez 
Vida; decano del Colegio, don Francisco Gon-
zález Guerrero, y colegiados don Fernando 
Moreno R. de Arelláno, don Francisco Muñoz 
Checa, don Daniel Gálvez Cuadra, don Ricar-
do Ron Jáuregui, don Francisco Gálvez Cua-
dra, don Antonio Arjona de la Rosa, don José 
Rosales Garda,¿ion J'osé León Sánchez-Garri-
do, don José Rosales Berdoy y don Ricardo de 
Talavcra Gómez; el procurador don José Ruiz 
Ortega, y el secretario judicial don Bonifacio 
Bernal Huertas. En la misa actuaron el supe-
rior de los Triniiarios, R. P. Serafín, y los 
PP. Fernando y Antonio. 
El panegírico fué pronunciado por el Padre 
Bernardo Martínez, carmelita, quien demostró 
sus, grandes dotes como orador sagrado, 
exponiendo en su discurso rasgos de la .figura 
de Santa Teresa y evocando su época, tan glo-
riosa en ¡a historia de España. 
Terminada la funcionólos abogados e invi-
tados se reunieron en fraternal ágape. 
C I N E TORCAL 
Hoy domingo estrena este salón la magnífi-
ca superproducción ^Cífesa, L A MEJOR V E N -
G!\NZA! por AmadeoMazzari y Leda Gloria. 
En función infantil, a i las tres, presenta la 
graciosísima película JAIMITO E N E L C I N E 
y la del Oeste titulada , £ L F O R A S T E R O , por 
Tim Mac Coy. 
PÉRDIDA 
de un pequeño rosario de plata,entre las calles 
Garzón y Lucena. Por ser recuerdo de .familia 
se suplica sea devuelto a esta Administración, 
donde se gratificará. 
V E N D O 
PIANO NUEVO Y BICICLETA señorita, en 
Fábrica de Azúcar. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecí lias, 72. 
FALTA DE ESPACIO 
Exceso de originales de suma actualidad 
nos han obligado a reducir informaciones y 
noticias, aplazando lo publicación de otras. 
Gifüiea LOPEZ mm 
C O N S U L T A DIARIA DE 
l c i r i \ : i ' u g í m 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TELÉFONO 102 
imprema iHMez 
Infante Don Fernando, \ u y 136. 
Haga sus encargos de impre-
sos en este acreditado taller. 
Precios m ó d i c o s . 
Surt ido en cartas, sobres, tarjetas, 
carnet para bodas, recordatorias fú-
nebres y estampas. 
E S C U E L A D E FORMACIÓN D E LA S. F . | 
En la tarde del martes se verificó en el edifi- I 
ció de la Sección Femenina de Falange la ben-
dición de la Escuela de Formación prfra la 
mujer y del Centro de Alimentación Infantil. 
Asistieron el teniente ái'. la Guardia Civil, 
señor Ruiz Alba; vicario señor Corrales; secre-
tario de F. E . T., señor Ruiz Burgos, y el nuevo 
delegado de Auxilio Social, don Fernando 
Moreno. Estaban presentes la secretaria de la 
S. F. , en representación de la jefe local; la 
regidora de Divulgación, camarada Victoria 
Clavijo; la de Prensa y Propaganda, doña 
Esperanza Bastida; la de Educación Física, 
Angelita Bajo; la de Flechas, Angelita Gracia, 
y otros mandos. 
Por el señor vicario fué bendecido el locai 
de la Escuela, dpnde se darán enseñanzas de 
cultura general, del hogar y puericultura, 
corte y confección, bordado artístico y marro-
quinería. Pronunció unas frases agradeciendo 
la asistencia de las antoridades y explicativas 
de la organización de la escuela Ja señora 
Bastida. 
Después se repartieron lotes de prendas a 
los niños de los comedores que han cido pre-
parados por la Sección Femenina para la pri-
mera Comunión y a las madres cuyos hijitos 
serán alimentados diariamente en el nuevo 
centro, y a los que se lesdió seguidamente la 
primera comida. 
A la siguiente mañana, día de Santa Teresa, 
Patrona de la Sección Femenina, se celebró 
misa de Comunión general y en ella la recibie-
rp.i con las afiliadas a la misma los mencio-
nados ñiños, en número de 35, a los que des-
pués se le dió desayuno. 
a s - S a s t r e 
E n el sorteo de la pasada semana 
fueron favorecidos los n ú m e r o s 28 y 
13, correspondientes al tercero y cuar-
to grupo, respectivamente. 
NO CONFUNDIRSE: 
C A S A B L A S - S A S T R E 
I N F A N T E , N Ú M . 6. 
En esta casa se necesitan costureras 
de todas las c a t e g o r í a s . S e r á n mejor 
retribuidas que en n i n g ú n si t io . 
:H VICIO NICION/OELTElso 
AVISO DE GRAN INTERES PflRA 
LOS PRODUCTORES DE TRIQQ 
Todos los productores de trigo que tengan 
«n su poder vales para la retirada de harina 
para propio consumo, deberán presentarlos 
en un breve plazo al fabricante que al efecto 
hayan designado para el expresado sumi-
nistro. 
E L J E F E COMARCAL. 
MUNDO 
3 ptas 
Revista semanal de políti-
ca exterior v economía - ! 
en C A S A MUÑOZ. ' , 
Lecturas La gran revista de j Arte y Literatura, que I 
ha reanudado 5u publicación, inserta interc- j 
santes novchis y cuentos.—A 3.50 en CASA j 
MUÑOZ. i 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
En Segunda convocatoria se celebró 
el viernes, bajo la presidencia del 
aicalde, y por llegar a última hora ia 
reseña y faltarnos sitio, extractamos los 
principales acuerdos. 
Se facuitó a la Alcaldía para resolver 
el apoyo económico al homenaje a don 
Armando Palacio Valdés, y se acorrió 
contribuir con un donativo para divul-
gadoras sanitarias. 
Pasa a informe y presupuesto deter-
minadas obras en el Instituto. 
Se accede a traspasos que solicitan 
Manuel Ramos Vázquez y José Gonzá-
lez Lozano y a petición de Juan A. Pérez 
Martín sobre arbitrios. 
Se desestima escrito de don José Es-
pejo Artacho y se concede licencia al 
guardia Antonio Rosales. Pasa a infor-
me solicitud de Joaquín Guerrero Ar-
cas, y otra de vecinos de calle Muñoz 
Herrera y Encarnación. 
Se aplazan varias peticiones de desn-
nos y se resuelven otros asuntos de pf' 
sonal, ratificándose suspensión del guaf; 
da de la plaza de Abastos don Jpse 
García Hurtado. 
Se aprueba la nómina del Subsi^0 
Familiar y pasa a informe la cuenta"6 
lír Agencia Ejecutiva. 
Conoció la Corporación el antepfo 
y j c ío de gastos para el próximo ejeí<^ 
ció que servirá de base y guión para ei 
proyecto definitivo. 
Se acuerda que el señor concejal ^ 
Ifgadlo de Obras gire visita al anejo" 
Cait iojal con personal técnico para pr 
po e' obras de reparación de la igle51' 
fuente y cañería de desagüe. 
Se acuerda subvencionar una 
religiosa celebrada en Villanueva á t ^ 
Concepc ión eí día de la Patrona, y 
faculta ai señor alcalde para satisiaC 
atenciones de la Gota de Leche. 
A propuesta del s. ñor'concejal df 
gado de! ramo, se designa a don rr 
cisco Sánchez Ramos para jefe '^PB 
sonal subalterno de Arbitrios, ^ i m -
penderá directamente del jefe d6' | 


























































LA PROCESIOII DEL DOiíllílGO 
La procesión de Ntra. Sra. del Rosario 
tu>"0 lugar el pasado domingo, como esta-
ba anunciado, A las cinco y media se 
reunieron en la casa del mayordomo de 
¡a Cofradía, don Salvador Miranda, los 
directivos y hermanos horquilleros, que 
{Ueron obsequiados espléndidamente, 
partiendo desde allí la comitiva hasta la 
iglesia de Samo Domingo, de donde salió 
la procesión poco después de las seis. 
En cabeza maichaba la banda de cor-
netas y tambores y una sección de fle-
chas, seguidos del guión de la Herman-
¿|ad, que iba acompañado por la presi-
dencia, integrada por el comandante mi-
litar, teniente de la Guardia Civil, don 
Antonio Ruiz Alba; primer teniente de 
alcalde, don Alfonso González; vicario, 
don Rafael Corrales; juez del partido, don 
Francisco García Guerrero; juez muni-
cipal, don Daniel Gálvez Cuadra; el her-
mano mayor de la Archicofradía, don 
Francisco Ruiz Burgos, y otros muchos 
señores. 
En la procesión figuraban bastantes 
señoras y señori tas, miembros de Acción 
Católica y otras asociaciones piadosas; 
Colegio Seráfico y un grupo de alumnos 
del de PP. Carmelitas, que cantaron el 
Rosario y otras composiciones; asistien-
do también varios religiosos Trinitarios 
y Capuchinos y Clero. 
La^aní í s ima Virgen del Rosario lucía 
un rico manto y numerosas alhajas, sien-
do llevadas las andas de plata por los 
caballeros horquilleros vestidos de eti-
queta con guante blanco y dirigidos por 
el hermano mayor don Francisco Gálvez; 
detrás iba de preste don Pedro Pozo, Ce-
rraba marcha la Banda Municipal. 
La procesión recorr ió el itinerario 
acostumbrado, siendo obsequiados con 
un refrigerio la presidencia y horquille-
ros en la casa de los señores de Gálvez 
(don Antonio). En todas las calles hubo 
gran animación, y el entusiasmo se des-
bordó sobre todo en la cuesta de Santo 
Domingo y entrada al templo. 
re-
ce' 
La TRIQUINA en el cerdo 
Con motivo de haberse presentado reciente-
mente en el Matadero de esta ciudad, T R E S 
CERDOS TRIQUINADOS y próxima la tem-
porada de matanzas en domicilios particula-
res, se rt cuerda el peligro que supone comer 
cai'ne de cerdo sin que ésta haya sido recono-
cida por un inspector veterinario, ci que está 
obligado a dar certificación de la sanidad. No 
pcime de esta obligación a los que mediante 
•ro tanto alzado han concertado con el Exce-
;cntísimo Ayuntamiento su matanza, pues la 
inspección de las carnes es cosa completa-
"^ nte independiente de los conciertos. 
Anfpquera, Ocíubfe 1941. 
E l /efe de ios Servicios de Veterinaria. 
SERVICIOS U E T E l i m S 
SE:MANA D E L 14 AL 20 D E SEPTIEiílBftE 
A T A D E R O 
J e^ han sacrificado: 12 reses vacunas; 14 la-
e^s; 12 cabríos; 82 cerdos. 
Uecon]isos: 1 pulmón y 2 hígados. 
P E C A D O 
^ Asentados y reconocidos: 7 952 kilogra-
,s de pescado, 912 de almejas y mariscos. D ^ omisos: 50 kg. de almejas. 
ERINARFGTDií S E R V I C I O ^ ~ 
el recouocimienío de matanzas particu-
s. don Carlos Lería 'Jáxter, Santa Clara, 9. 
C . O . A f E Q M M 6 
BALOMPÉDICA L . , 3 
C O N EL A L M A , EN U N H I L O 
Noventa minutos de emoción, más 
un descanso lleno de interrogantes nos 
br indó el partido celebrado el domingo. 
Y bien nos hizo sudar, no ya un sol de 
espléndido día otoñal a las cuatro .de la 
tarde (las tres, solares) sino la ansiedad 
y el temor de perd-r un partido en casa, 
que empezó con un tanto a favor de los 
forasteros y cuya primera parte te rminó 
con empate a dos, porque la desgracia 
malogró oíros chuts, pese a la actividad 
y dominio de los nuestros. 
El público, que en gran n ú m e r o 
había acudido con un iníerés marcado 
por este encuentrOj y que procurabas 
resguardarse de los rayos de Fí bo junto 
a ios tapiales d t l campo, pasaba de la 
desilusión al entusiasffio con un nervio-
sismo que se manifestaba en los gritos 
a los jugadores y al árbitro, unas veces, 
y otras en aplausos frenéticos y voces 
de aliento con las que parecía querer 
incrustar la pelota <;n la red contraria. 
Dominando los locales, se registra 
una escapada de los forasteros, que re-
basa la defensa nuestra. Tejada sigue a 
Campos sin poder hacer nada, y una in-
decisión de Nemesio hace que Ladrón 
no pueda detener e! chut, que en sus 
mismas narices tira aquél. El enardeci-
miento de los nuestros £e traduce inme-
diatamente en una serie d i ataques que 
acaban por conseguir ei empate. 
Checa, lesionado en una ceja, se cre-
ce y con coraje y entusiasmo sin igual i 
nos proporciona el triunfo. Le secundan i 
oíros jugadores, no iodos. Si no hubie- \ 
ra sido así, ios ba!ompedic<>s no se hu- \ 
bivran apuntado el segundo tanto, con 
lo que nuevamtnte decae ei ánimo de! I 
público. Por fin, en si úl t imo minuto, i 
la suerte nos acompaña, y Guillermo i 
logra brillantemente ei ^egundo.cmpatr. j 
La scgunda«parte no fué menos a ni- '• 
macla que la primera, porque también • 
son los forasteros los que marcan por 
tercera y última vez. Los nuestros se 
crecen por momentos y es Checa el 
que los capitanea en este entusiasmo, 
íievando a gran tren e! ataque, secun-
dado por toda 'a delantera. Se registran 
preciosas jugadas de Bertoié, Vüian'n, 
Carmon^i y Guillermo, y se 'malogran 
ataques que muy bien pudieron hacer 
elevar el i sn í fO. Pero no hicieron falta 
para que ei marcador registrara « i jus-
cia la moral y la excelente clase de 
nuestros jugadores frente a un equipo 
que no desmerecía en su conjunto y en 
t i que hay buenos eltmtntoSi sin duda 
alguna. 
Fué desde luego un gran partido de 
campeonato, pleno de emociones, con 
riesgos qup avaloran el triunfo de! 
equipo del C. D. Antequeranc. Si algu-
nos jugadores abandonaran su apatía y 
su miedo, acoplándose las líneas, po-
di íamos tener la confianza de triunfar 
i en campos extraños, sin perder en ci 
i nuestro por supuesto, cosa que nos 
; hace falta para ascender en la clasifica-
j cíón por lo menos un puesto, ya que 
i parece decidido el primero a favor del 
Í Onuba, y... ¡quién sabe! 
EL PARTIDO 
A las cuatro, el colegiado señor Fer-
nández alineó los equipos así: 
C. D. Antequcrano: Ladrón; Neme-
sio, Tejada; Nicolás, Barrantes, Carme-
na, Ubeda, Checa, Ouiilermo, Bertoié 
y Villarín. 
Balompédica Linense: Tino; Rodr í -
guez, Cortés; Manolin, Morales, Uce-
da {!); Ordóñez , Martos, Uceda (II), 
Peral y Campos. 
Elige la Balómpédica, que lo hace a 
favor dei so!, y empieza el encuentro 
con avance de ios antequerauos ponien-
do en peligro la meta de la Linense. 
A los quince minutos, escapa ei inte-
rior izquierda de ios forasteros con la 
pelota, burla a Tejada y antes de que 
intervengi Nemesio, chuta a dos pasos 
de Ladsón, que no puede detener ei 
balón, y se apunta el primer tanto para 
la Balompédica. 
Contestan los antequeranos con un 
rápido avance del ala izquierda, que no 
encuentra rematador. Otro chut de 
Checa, de cabeza, envía el esférico a 
manos de Tino. Se registran otros ata-
ques y el primer córner contra ia Ba-
lompédica, sin consecuencias. A los 
veintidós minutos dei comienzo del en-
cuentro, Carmona envía un balón bom-
beado que Checa convierte en gol . Es 
ei primero para Antequera. 
Checa es retirado a poco, herido por 
un encontronazo en la ceja derecha. 
Con un parche en ella vuelve al campo, 
y es recibido con aplausos. Sigue el do-
minio local y hay un avance de Checa, 
que remata fuera. 
A ios cuarteta y dos minutos, el de-
lantero centro linense apunta t i segun-
do para su equipo. 
Nuevo esruerzo para conseguir e! 
empate, y GuíiU rmo tira a chut, que 
rebota en un defensa, recoge de nuevo 
y bate a! portero, terminando en segui-
da el tiempo con empate i dos. 
Empieza el segundo tiempo. En todos 
los rostros se. refleja ia expectación det 
público. Un peloteo insulso por ambas 
martes se resuelve a favor de la Linense, 
que por chut de Uceda (M.) se apunta 
un gol que Ladrón pudo muy bien 
evitar. 
Vuelven a dominar ios antequeranos, 
y a ios doce minutos Checa, de cabeza, 
introduce ei cuero en la puerta de Tino, 
nivelando otra vez el marcador. Desde 
este momento el dominio es ya de los 
locales en absoluto. Una jugada de 
Bertoié, que se aplaude, manda el balón 
a manos del guardameta contrario, que 
se defiende b u n . Nuevamente, Bertoié 
se hace de la pelota, que pasa a Ouiiier-
mo y éste a Checa, que remata al ángu-
lo. Es el cuarto. Se registran otros avan-
ces y un saque de esquina, sin conse-
cuencias, t i quinto lo marca Checa 
G O N Z A L E Z B Y A S S Y Ce ' o ñ a c « ¥ i n o s 
l ^ j ? o m t o r a . 
Representante: M A M U E X v IDIAZ IMIQ-T_7E: -ZLla.med.a, 38 
M U E B L E S , DECOÜACSÓN 
A R T E Y COMFORT 
J O S E M.a 0 A R C I A (Nombre registrado 
A." García * L U C E N A 
AGEN TE EK ANTECUEFU." CRISTÓBAL ÁVILA MERECILLAS, 7 
también, a los veintinueve minutos de 
juego. Se pierde otro por «oífside» de 
Viliarín. 
Reaccionan los forasteros y ponen en 
peligro la meta de Ladrón, qu? envía a 
córner, y es tirado sin consecuencias. 
Do? avances de ellos son librados por 
Catmona y Tfjada, y ya el juego decae 
por arrtbñs partes. El público anima a 
los nuestros y fallan un chut de Beríolé, 
que da en el Jarguero, y otro de Vilia-
rín, que va fuera por cent ímetros. Al fin, 
Checa remata un gran centro de Ubeda 
y marca el sexto y últ imo, tan a punto i 
que a! centrar, el arbitro pita la final. 
M U N I O i 
[iPMiii \ i \: [mi miiiL 
2.° G R U P O - 1.a F A S E 
Resultados del domingo 12 de Octubre 
de 1941: 
Onuba, 7 .~Minas de la Reunión, 0 
Antequerano, 6.—Balompédica, 3 
Coria, 5.—Aigtciras, 1 
Cervecería C A S T I L L A B I B L I O G R A F I A 
C A F E , LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T e l é f o n o 3 3 2 /VIVITECJ UJ E R A 
O L . A S ! F í C A C ! Ó r s i 
J. G. E. P. F. C. P. 
Onuba 5 3 1 1 20 7 7 
Coria ' 5 3 1 1 15 9 7 
Antequerano 5 3 1 1 10 9 7 
Balompédica 5 2 0 3 14 19 4 
Algeciras 5 1 1 3 6 14 3 
Minas de ¡a R. 5 1 0 4 8 15 2 
Partidos para hoy domingo 19 de 
Octubre de 1941 
Minas de la Reunión - Antequerano 
Algeciras - Onuba 




Ayer marchó para Villanu^va de las i 
Minas el equipo del C. D . Antequerano 
que ha de contender hoy con el titular 
de aquella población. Lo integran los 
mismos jugadores alineados en el ú;ti-
tno partido, llevando ds suplante a | 
Leiva. ! 
B A ^  O O ' 
E l Alcalde de esta ciudad. 
Hace saber: Que con el fin de proceder a la 
correspondiente estadística de la nueva reco-
lección de PATATAS, en este término munici-
pal, coordinando al mismo tiempo las expor-
taciones a*oíros puntos con el abasto áz esta 
población, íodos^los cultivadores de este tu-
bérculo vendrán obligados: 
PRIMERO.—A presentarse, por sí, o por 
medio de persona autoiizada, en el Negociado 
de Agricultura de este Ayuntamiento, antes 
del 30 de los corrientes. 
.^SEGUNDO.—A manifestar, verbalmenfe o 
por escrito, siempre bajo su responsabilidad, 
la cantidad de tierra sembrada de patatas, 
nombre de la finca, fecha en que ha de comen-
zar la recolección y número de arrobas que 
calcula recolectar, así como lugar de almace-
namiento. 
Dada la importancia de esta orden, esta Al-
caldía espera de todos los cultivadores la in-
mediata presentación de las declaraciones 
expresadas. 
Antequera Í6 de Octubre de 1941. 
FRANCISCO RUIZ O R T E G A 
i Acaba de recibirse un ex-
! tenso y variado surtido en 
MAQU1AVELO, de Giuseppe PrezzolinUl5l 
LA REINA VICTORIA, de Lytton Strachey.,. 
13 ptas. 
E L CRITERIO, del Dr. Jaime Baltnes, pttsb¡, 
tero.—9 ptas. 
CARTAS A UN ESCEPT1CO en materia de 
Religión, del Dr Jaime Balmes.—9 ptas. 
K I M, de Rudyard Kipling—10ptas. 
E L HOMBRE D E E L L A S , de Luisa de Val.-
6 ptas. 
LA MUJER D E E L L O S , de Luisa de Val.-e 
ptas. 
E L CORSARIO D R A K E Y E L IMPERIO ES. 
PAÑOL, de Cristóbal Real.—1U ptas. 
SIRENA D E POLVORA, Las mujeres antee! 
Amor. Una deliciosa novela de Marruecos, 
de Luis Antonio de Vega.—6 ptas. 
E L SEÑOR D E HALLEBORG, de A.V.Hedens-
tjerna, (Colección "Para ti").—5 ptas. 
E L CURA D E L O N G U E V A L , de LudovicoHa-
levy, (Colección "Para ti"),—5 ptas. 
E L SENTIDO DE LA VIDA, del Dr. Alfred 
Ad'ler, Biblioteca de Antropologia.—20 ptas, 
P O E M a S , de Juan de Contreras, Marqués de 
Lozoya.—6 ptas. 





Figuras para N A C I M I E N T O S 
A C o r c h o y M u s g o 
T para mont®s 
O r u z : E3Í3ncf3 n.0 1 2 . ^ 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN EN LA 
' SEMANA 
NACIMIENTOS 
Remedios de la Cruz Acedo, Jpsé Luis Ma-
ravé Gutiérrez, Alfonso Moreno Aran da, Da 
niel ftuiz Acedo, losé ..Cortés Torres, Carmec 
Ligero Arrabal, joaquin Lebrón Ríos, Manue 
Emique Camacho Montenegro, José Notatio 
Cáccrcs, Dolores Gañido Rosal, Juan Macias 
Carrasco, ,*Mdría Arjona ! Arjona, Manuel 
Campos Keíua, Carmen Carbonero Peláez, Ko-
sario Escobar León, Enriqueta Mejias Son* 
María de los Dolores Mir Rojas. 
Varones, 9.—Hembras, 8. 
La casa mas acreditada en este ramo DEFUNCIONES 
RESES MOSTRENCAS 
Por la Guardia Municipal de esta ciudad, 
ha sido encontrada abandonada y puesta a 
disposición de esta Alcaldía, una cabra con le-
che, cornuda, pelo blanco y señalada con raja 
en las orejas derecha e izquierda; lo que se 
hace público para general conocimiento, y a 
los efectos de! vigente Reglamento de Reses 
Mostrencas. 
Antequera 13 de Octubre de 1941. 
El Alcalde, 
F. RUIZ O R T E G A . 
bvi 
de D. Mariano del Castillo, para el año veni-
dero, se ha recibido ya en CASA MUÑOZ, 
Infarte, 122. 
Encarnación Suárez Pérez, 7 meses; Alón* 
Arrabal Pinto, 70 años; Dolores Quintana w 
rejo, 74 años; Dolores Peralta Trujillo. ^ 
años; José Morales Fu.-ntcs, 8 días; Ana ^ 
llego Soria, 5 meses; María González Lozan • 
\0 meses; Dolores L laret Grande, 14 a"05'^ 
tonio Ruiz Díaz, 60 años; Isabel Torres^1 
riilo, 28 años. 
Varones, 3.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . • • 
Total de defunciones . . . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Justo Cáceres Bicdrna. con Francisca ^ [ ^ j , 
González.—Manuel Borrego Jurado, con; \ ¿ , 
dalena Pérez Zuiita.—Emilio .Alba^Pea^. 
con Dolores ^iba Pabón.—José Martín ^  
pos, con Francisca Doblado Hurtado.—^..¿j 
cisco Carbonero Barrios, con Salud *£ar. 
Fernández. Jacinto Segura Arroyo, con 
men Ramos Espinosa. 
